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近代华侨建设影响下闽南侨乡聚落演变初探
——以晋江檀林村为例
王量量，黄文灿，韩　洁
（厦门大学建筑与土木工程学院，福建厦门　361005）
摘要:近代以来华侨持续的在经济与文化等方面对侨乡的建设发展做出贡献，并深刻影响了村庄聚落形态和建筑形式。本文以
著名侨乡泉州晋江檀林古村为例，解读 19 世纪中叶至中华人民共和国建立前后，华侨建设影响下的檀林侨乡发展脉络，分析华
侨建设对侨乡聚落空间布局、建筑类型与风格的影响，总结檀林侨乡聚落发展演变的特点，以期对闽南侨乡聚落保护与复兴的
研究提供参考。
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Exploration on the Settlement Evolution of Overseas Chinese Hometowns in Southeast 
Fujian Under the Influence of the Overseas Chinese in Modern Times
——A Case of Tanlin Village in Jinjiang
Wang Liangliang, Huang Wencan, Han Jie
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: Since modern times, overseas Chinese have continued to contribute to the construction and development of the hometown of 
overseas Chinese in terms of economy and culture, and have profoundly affected the form and architectural form of the village. Taking 
the famous hometown of overseas Chinese - Tanlin traditional village in Jinjiang as an example, this paper firstly explores the evolution 
of Tanlin Village under the influence of the construction of overseas Chinese from the middle period of the 19th century to the period 
before and after the establishment of the People’s Republic of China, analyzes the influence of overseas Chinese on the spatial layout and 
architectural style of the settlement, and then summarizes the evolution characteristics of this traditional village, with an attempt to provide 
a reference for the protection and rejuvenation of the hometowns of overseas Chinese in southeast Fujian.
Key words: the construction of overseas Chinese; hometowns of overseas Chinese in southeast Fujian; settlements evolution; evolution of 
architectural style
近代以来，侨乡的村庄建设发展深受华人华侨在经
济、文化等方面的影响，而建筑是直接反映家族经济实力
和华侨文化观念的重要物质载体，探讨华侨建设活动对侨
乡建成环境发展演变之间的关系有利于补充对华侨与侨
乡聚落发展影响的研究。
目前国内关于侨乡的研究中，对福建、广东地区的社
会文化 [1]、经济 [2-4] 的研究成果较为丰厚。目前，从建筑学
角度来看，侨乡建筑研究“着重建筑个案调查、轻区域建
筑综合的整理归纳”[5]，近年来趋向于多学科交叉的研究
方法，从社会关系 [6]、民俗文化 [7]、审美心理 [8] 及经济特征
方面 [9] 等多个角度进行探讨。闽南侨乡聚落在闽南历史发
展中表现出独特的地域文化性格，早在明嘉靖年间晋江大
仑的《蔡氏族谱》中有记载闽南华侨“买地盖屋”的习惯 [2]，
可见自古以来闽南华侨对家乡建设的积极态度。目前，在
华侨对村落建设发展影响的研究中，还多止于经济、生活
等方面 [10]，鲜有从建筑类型学的角度梳理华侨建设与侨
乡聚落发展和建筑演变之间的关系。本研究以檀林侨乡为
例，探讨近现代华侨建设对侨乡的聚落空间形态演变和建
筑风格演化等层面所起到的作用和影响。
1晋江华侨与侨乡建设的发展概况
1.1晋江地区侨乡建设的基本状况
陈达认为华侨对闽粤社会的贡献可分为新思想和侨
汇两方面 [1]，即文化作用与经济作用。在侨乡建设发展中，
除部分华侨归国投资建设外，大部分华侨均以侨批侨汇为
载体联系家乡，实现金融经济和书信文化的双重作用。根
据戴一峰对侨批行业的阶段划分，可以推测侨乡建设大
致经历了以下几个发展阶段 [11] ：在 19 世纪末清政府颁布
废除华侨海禁的法令之前，海外华侨与家乡的联系较为艰
难，少部分通过“水客”代理侨批寄回家乡 ；19 世纪后期，
随着海禁解除后侨批局的建立和兴起，侨批业规模扩张，
华侨与侨乡联系逐渐密切起来 ；20 世纪初，南洋土产涨价，
期间侨批侨汇大幅增加，侨乡建设发展进入高峰期 ；然而
到了抗日战争期间，海外华侨与侨乡社会的关系中断，侨
乡建设发展停滞，侨眷生活艰苦 ；抗战结束后，侨批侨汇
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重新恢复，比战前有更好的发展，但该时期由于特定历史
原因，侨乡建设受华侨的影响有限 [12-14]。
福建晋江是著名的侨乡，自 16 世纪开始，晋江华侨
开始不断拥入菲律宾，至明清时期，菲律宾已经成为晋江
人出洋的首选之地，涌现了一批以陈永栽、李清泉等为代
表的著名华侨领袖。自有侨批记载至中华人民共和国建立
前，福建地区的侨批汇款项占全国总数的 19% 左右，年均
750 多万美元①，而福建侨批又以晋江居多 [12]。
1.2华侨促进下晋江侨乡的建设发展
华侨在晋江地区投资多种行业，对地方经济和文化的
繁荣发展起了很大的影响作用，其中在建筑地产、文化教
育、工农业、交通业等方面上的投资建设力度较大（见表
1）。华人华侨或返回故里，或侨批投资，办工厂、修大路、
建大厝、修祠堂、兴族学、造坟墓等经济活动，极大地影响
了侨乡的空间分布，促进了晋江城乡的交通联系、经济繁
荣和文化发展，孕育了早期的侨乡聚落形态，塑造了侨乡
发展的格局。
2中华人民共和国建立前华侨影响下的檀林侨乡发展建设
晋江檀林村山势自东北趋下，西南平凹之地，溪流横
穿。据记载，最早的祖厝是 18 世纪许氏荣斋公和禄斋公的
祖厝，位于山坡下的溪流旁，村庄始祖在此开垦农耕，创
建家园繁衍后代 [16]。至明末清初社会动荡，檀林村民前往
南洋谋生，19 世纪中叶，第一代华侨许逊沁②，已经成为菲
律宾华侨届屈指可数的工商代表人物之一。由许逊沁牵引
提携至菲律宾的亲戚族人众多，华侨在外打拼，心系家乡
建设，分别在不同的历史时期对福林村聚落空间形态和建
筑风格的演变产生深远的影响。
2.1聚落空间演变特征分析
根据许氏宗祠楹联题刻记载“酬祖宗秋尝冬蒸，序人
伦左昭右穆”判断，檀林村开基后，其宗庙的排列次序遵
循传统宗庙之礼，由祖祠分支出来的房份按照父为昭、子
为穆，长幼辈分的昭穆秩序排序（见图 1）。自许氏十八世
祖先荣斋公在檀林开基，荣斋为昭居东，其弟禄斋为穆居
西，而荣斋后代长子为穆向西建厝，次子为昭向村东开拓，
三子为穆居西，此后各分支房份的祖厅在村落空间上以相
同的序列进行拓扑发展，分支后代基于原居住祖厝的地理
方位，遵循左昭右穆序列建立分支房份的居住建筑（后为
祖祠）（见图 2），并以祠堂和祖祠为中心不断向外拓展。
从 19 世纪中期第一代华侨许逊沁起，在华侨近百年
持续地建设推进下，檀林村落形态的形成与演变发生了较
大的改变，可总结为以下 4 个阶段 ：①水客递送侨批时期
（19 世纪中叶），檀林村第一代华侨许逊沁亲自携巨资回
乡，遵循旧制——昭穆制度于祖厝（二落房份祖厅）西侧，
即宗祠附近及顶新厝区域兴建包含居住、教育、商业和祭
祀功能的大厝群（当地称“下大群厝”），形成了依水扩展
图1　檀林村许氏房份分支谱系（图片来源 ：作者自绘）
产业 建筑地产业 文化教育事业 工农业 交通业
建设投资
华侨自建或购置的
房屋多达 848 座
“育婴堂”“铸英学堂”“培英女校”等
90% 的全县中小学为华侨投资建设
创办电灯电力公司、利群民生布
厂，农垦事业开垦荒山、荒地等
投资修建泉州至安海线、泉州至
围头线等大部分公路
表	1　中华人民共和国建立前华侨推动下的晋江产业
    注 ：根据书籍《近代华侨投资国内企业史研究》[3] 和《中国近代教育史资料》[15] 总结所得。
图2　传统昭穆秩序影响下的村庄格局演变（图片来源 ：作者自绘）
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的“条带状”聚落基本形态（见图 3a）。其后伴随着侨批业
的兴起，华侨置地移溪、拓展了村落的可建设用地。②侨
批信局兴起时期（19 世纪末），第二代华侨许志长兴建的
村东厝延续条带状的聚落形态（见图 3b）。③ 20 世纪初伴
随着大量侨批的汇入，现代性功能注入，第三代华侨在新
片区建设商业街道、番仔楼片区，拓展形成组团式“团聚
状”的聚落格局（见图 3c）。④太平洋战争结束至中华人民
共和国建立前后，菲律宾华侨与侨乡恢复联系并迅速开展
建设，村落建设依据各家族“侨批建厝”，出现大量建造番
仔楼的情况，呈现“填补式”村落演变形态 [17]（见图 3d）。
由上述梳理可见，在没有现代规划思想干预的条件
下，华侨遵照传统昭穆秩序选址建厝，大规模的投资建设
直接影响并改变了聚落空间布局，促使村庄由以“宗祠”
为中心的布局，逐渐发展为“带状组团式”的布局，伴随着
现代性功能的注入，进而演变形成集居住、教育、祭祀、商
业等功能于一体的丰富的聚落形态。
2.2建筑类型与风格
与此同时，由于不同时期的华侨受西洋文化的影响程
度不同，由华侨兴建的建筑也呈现差异，主要表现在建筑
的功能、风格、类型，以及材料工艺等方面，檀林村侨建建
筑按照功能性质大致可分为四类。
2.2.1居住建筑
该村最早的侨建大厝是 19 世纪中叶第一代华侨许逊沁
捐资建造的下大群厝，建筑形制与传统闽南“三间张”“五
间张”大厝相同，纵横呈棋盘式布局分布，建筑用料考究，
施工精细。其中“下大厝”是许逊沁的故居，建筑规模为五
间张二落大厝带双边护厝，满足居住需求，同时展示了社会
地位、显示了家族规模。在初代侨建房屋中，顶落上厅两侧
图3　华侨建设影响下的村庄格局演变（图片来源 ：作者自绘）
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    注 ：表中图片为作者自摄。
表2	 村庄建筑演变
（a） （d）（b） （c）
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次间出现楼化的雏形——叠楼，但不设楼梯，并未形成实际
的使用空间，仅作为通风采光的小窗口。仪式性空间开始出
现具有西洋特征的装饰品，如上厅悬挂油画作品，建筑的正
面镜面墙红砖装饰也更为精美。
19 世纪末，二代华侨许志长③于村东头修建的村东厝
为“五间张二落大厝带回护”，建筑并列排布，平面形制以
传统为主。而在西方文化影响下，建筑局部采用西洋化的
二层空间，形成“护厝尾叠楼”和“回护叠楼”，设置独立
木梯供家人上至二层房间。材料和装饰上，护厝厅堂采用
印花地砖铺设，护厝的券门及镜面墙万字符形的红砖拼花
装饰也可看出西方文化的影响。 
20 世纪初，伴随着第二、三代华侨受西洋文化的影
响日益加深，居住建筑开始出现独立式番仔楼类型，原先
的单层楼转化为二层或多层空间，平面由以天井为中心
的四合院形式演变为紧凑型以厅堂为中心的“四房看厅”
布局，天井空间缩小或演变为天窗，建筑呈现内凹形类似
传统塌寿做法的外廊样式，建筑由传统的向内围合的生
活空间转化为“向外开敞”的外廊空间 [5]。到中华人民共
和国建立前后，侨批活动从太平洋战争中恢复活力，华侨
与侨乡联系加强，这一时期兴建的居住建筑一类为独立
式番仔楼，另一类为进一步西洋化的侨建大厝，以书投楼
为例，其平面形制与五间张二落大厝相同，榉头间和下房
出现二层房间，形成了骑楼与角楼，屋顶形式高低错落，
空间层次更加丰富，装饰风格也融入西洋元素，显得更加
精美（见表 2）。 
以村庄最早的独立式番仔楼“端园”为例，其于 1933
年由第三代华侨许经撇④建设，屋主通过侨批交流将西方
文化融入自宅的设计和建造中，平面形制由传统“三间张”
顶落部分演化形成“四房看厅”布局形式，呈现为“塌岫式”
外廊样式建筑，材料和装饰也融入许多西洋元素，例如，
多立克柱式、西式花纹铁框窗，室内使用水泥印花地砖、
铁艺花纹栏杆等。从端园中 1933 年的侨批可以看出，许经
撇聘请意大利设计师骆毓庭绘制窗框（见图 4）、石柱构造
（见图 5）等建筑设计的图纸，通过侨批与在地的工匠沟通，
按照特定尺寸和材料进行建造，而在地委托的工程监管人
员运用花码字记录建筑材料，将采购清单（见图 6）通过侨
批寄给许经撇核算，形成现代规范化施工的雏形。
从檀林村建筑的演变（见表 2）中可以看出，华侨在
南洋生活受到西式文化的影响，以传统大厝为原型，通过
持续的侨批与家乡族人和匠人联系，催化了两种文化的融
合，西式设计与闽南当地匠人的碰撞融合，使得大厝不断
演变楼化和外向开展，平面上形成“四房看厅”布局，部分
洋楼还形成外向型的外廊空间，但仍具有传统大厝塌寿式
的入口空间。装饰上，在中西式装饰艺术的结合下建筑雕
刻和细节线脚更加精彩。材质上，铸铁窗户、琉璃宝瓶、水
刷石等新材料与传统红砖白石的混合运用丰富了建筑立
面表达。
2.2.2文化教育建筑
闽南传统社会注重教育，华侨不忘传统，海外发迹后
反哺家乡，兴办学堂。1855 年，许逊沁兴建书房，创立第
一所私塾“绿野山房”（民国初期改为学堂），1890 年前后，
许志长又在村东头创办了第二所私塾“养兰山馆”。1915
年，名绅乡贤倡议筹办学校（后命名为檀声小学），菲律宾
华侨组织董事会筹募办学经费，学校最初以“绿野山房”
为教学场所，后搬至 20 世纪 90 年代华侨捐资兴修的“L”
形布局式的现代琉璃瓦房屋，华侨通过不断的侨批侨汇活
动为学校提供资金支持，哺育家乡后代。两个时期建设的
图4　窗框设计草图与实景（图片来源 ：根据檀林村端园侨批改绘） 图5　石柱图纸与柱廊（图片来源 ：根据檀林村端园侨批改绘）
图6　建筑材料单（图片来源 ：根据檀林村端园侨批改绘）
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书院分别与村落大厝群（下大群厝、村东厝）同一时期修
建，形制与同一时期其他大厝差异较小，均以传统三间张
顶落部分为原型变形拓展（见表 3），以厅堂空间为中心组
织学堂空间。早期的“绿野山房”建筑具有典型的书院学
堂形式，教学空间较大，后期的“养兰山馆”供学堂教育使
用的空间较小，两栋建筑均拥有庭院空间，供族内子弟学
习休憩。
2.2.3宗庙建筑
宗祠祖厅是家族与族群的根源，闽南地区华侨宗族观
念强烈，宗祠祖厅建筑的修建正是宗族认同的体现 [18]，因
此，宗祠祖厅得到华侨大量的侨批侨汇支持修建。许氏宗
祠始建于明末天启年间（大约 1627 年），1851 年菲侨许逊
沁捐资重修宗祠，20 世纪 30 年代，华侨许经撇等人捐资再
次重建。在华侨华人的不断支持下，宗祠至今依然保存完
整，许氏宗祠保持原有三间张二落大厝的建筑形制，建筑
前保留有水池，背后堆砌小土坡象征山坡，呈现出传统背
山面水的风水选址。祠堂中轴对称，祖厅面阔三间，进深
十一间，三通五瓜坐梁，厅堂和榉头均面向天井开敞，厅
堂作为主要祭祀空间。祠堂正面镶有“许氏祖祠”石刻门
额，外立面精美的装饰集中了工匠成熟的技艺，十分精美
且依然保存完好。村庄内的著名寺庙福林寺，弘一法师曾
在此修行，是村民重要的信仰场所。福林寺始建于明万历
年间，1851 年遭洪水淹毁，1866 年许逊沁移溪后捐款重新
起盖。1932 年，又扩建后殿为二层楼阁。现福林寺为三间
张三落大厝单边护厝形制，厅堂开敞，主体部分中轴对称，
建筑立面和屋脊装饰美观精湛。如表 4 所示，1949 年前经
华侨捐资修建的宗庙建筑，不同于居住和书院建筑一样改
变形制或融入西方元素，宗庙基本保持建筑原有形制，厅
堂开敞以祭祀功能为主，建筑装饰繁复精美，作为文化、
传统、族群认同的重要载体。
2.2.4商业建筑
早期华侨寄送的侨批首先配送至厦门、泉州，而后转
晋江、石狮、安海等地，再由各地信局进行配送 [19]，而檀
林村处于晋江石狮和安海地区的交通要道，华侨投资建设
商业街，促进了檀林侨乡和晋江地区的经济发展，也促使
檀林古街（又称通安街）成为当时的商业聚集区。20 世纪
30 年代华侨集资购地兴建檀林街，建造资金均来自侨批。
历经两年街市基本建成，占地约 12 000m2，建筑围合成“回
字形”棋盘式的布局（见图 7），分东西南北四个街道，两端
有隘门，防止外来的盗贼进入。沿街建筑分为两种，一类
为竹竿厝（见图 8），另一类为番仔楼（见图 9）。街道建筑
大部分具有一层商铺、二层居住的复合型功能，店铺类型
从布匹百货、烟酒杂食到饮食客栈、中西医药馆均有涉及。
在平面形制上，两种形式底层沿街多采用“五脚基”的外
廊形式，形成连续完整的街道界面和步行底商空间。结构
形式多样，既有普通砖木结构又有钢筋水泥梁柱结构，并
融合闽南传统建筑梁上装饰或彩画等做法，以闽南植物、
花草纹样装饰进行点缀。立面处理手法多融合西洋手法，
如不同形式的券形窗、线条、柱子样式等。材质上，如白色
水刷石、水泥抹灰等新式材料融合红砖红瓦、红砖白石等
传统材料。建成初期，通安街商业与菲律宾华侨保持紧密
的经济联系和贸易活动，繁荣一时。但随着太平洋战争的
全面爆发，华侨联系断绝，通安街渐渐衰败。直到战争结
束后，稍有恢复生气，但因经济尚未恢复，华侨侨汇款项
多用于家族居住建筑的建设，商业街不复繁盛。中华人民
共和国建立后华侨部分投资受限制，檀林古街日渐衰败。
2.3小结
综上所述，檀林村的聚落形态和建筑风格具有以下特
点 ：组团宫殿式大厝群和番仔楼群在大量侨资支持下建
成，在聚落形态上呈现出传统昭穆秩序的“团聚状”空间
表	3　私塾建筑比较与分析
私塾 绿野山房 养兰山馆
选址
寓意
“下大群厝”的一部分，选址紧邻
宗祠，教育受众群体范围较大
隶属家族居住建筑的一部分，面
向家族内的私塾教育
平面
特点
东侧为三间张二落大厝的变形，建筑前有池塘，内有庭院空间，尺
度空间小巧亲切，庭院西侧为院门
居住建筑附属部分，规模较小，形似三间张榉头止布局，天井与榉
头合并为庭院，南侧连接居住建筑，西侧有独立出入口
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表	4　1949年前经侨批修建的宗庙建筑
房份祖厅 许氏宗祠 长房份祖厅 前厝房份祖厅 福林寺
图片
  
建筑形制 三间张二落大厝 三间张二落大厝 五间张榉头止大厝 三间张二落大厝
平面
布局 ；不同功能的建筑类型在华侨金融活动的投资中形
成，在生活空间上表现为集居住、文教、信仰、商业等功能
于一体的多元化的相互关系，也已构成完整的现代城镇功
能结构 ；华侨侨批书信活动中设计事务的讨论，促进了中
西合并式新建筑特征的形成，在建筑艺术上表现为融合西
式文化的侨建大厝和番仔楼等多种建筑风貌类型。
3结论
伴随着华侨与家乡联系的兴衰，闽南侨乡展现出独具
特色的侨乡发展特征，呈现出功能较为完备的团聚状聚落
形态和多元多样风格的建筑风貌。在短短百余年时间，兼
具经济和文化两大方面影响的华侨活动在聚落规模发展
上起到极大的推动作用，同时为近代闽南地区建筑技艺的
推陈出新、闽南建筑的风格演进等奠定了重要基础。
当下乡村振兴的大背景下乡建备受关注，总结华侨之
于侨乡的演变发展，笔者认为，一方面，侨乡传统村落的
保护与复兴可在考虑村庄聚落和建筑特点的同时，进一步
发掘华侨影响侨乡建设的特征，梳理聚落发展脉络和建筑
演变，总结华侨对侨乡的特殊的“规划设计”和“建筑设计”
的推进和影响作用，这些对指导闽南地区侨乡乡村复兴具
有重要意义。另一方面，记录侨乡背后凝聚的华侨华人和
历史事件，帮助华侨重拾历史记忆，重塑紧密联系，促进
“一带一路”倡议的实施。本研究尚存在若干不足，在研究
广度上，可对更多侨乡案例进行调查分析，进一步准确归
纳侨乡发展的规律 ；在研究深度方面，则应获得更多华侨
投资和侨批的资料，进行更深入的民居建筑演变探讨。
注释
①参见 ：郑林宽《福建华侨汇款》，根据书中记载计
算所得，从 1864 年到 1949 年的 85 年间，华侨向中国汇款
总额约 35.1 亿美元，其中福建地区华侨汇款数量为 6.4 亿
图7　古街布局示意图（图片来源 ：作者自绘） 图8　竹竿厝（图片来源 ：作者自摄） 图9　番仔楼（图片来源 ：作者自摄）
（下转第 183 页）
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5结语
保定西大街民国历史街区的建筑装饰受到地域传统
文化、徽派建筑文化和西方外来建筑文化等多元文化的影
响，样式内容丰富多样、装饰题材灵活多变，具有多元化
的特征。同时也记录了保定城曾经的文化形态和社会变
革，反映了当时人们的审美意趣和生活追求，是研究地域
建筑、传承历史文化的重要物质载体，对现代建筑设计也
具有一定的启发。
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